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 нарахування обов’язкових утримань при розрахунку зарплати 
та нарахування на фонд оплати праці; 
 оплата за лікарняним листом; 
 оплата різних видів відпусток; 
 доплати до МЗП; 
 облік наказів довгострокової дії, виконавчого листа, наказів 
на доплату, наказів на внутрішнє сумісництво; 
 формування розрахункових листків як по всій формі так і для 
кожного співробітника, розрахунково-платіжних відомостей, звітів для 
подання в податкові та статистичні органи. 
На основі дослідження інформаційної системи обліку розрахун-
ків з оплати праці працівників державних установ, можна виділити 
деякі її особливості: регулювання порядку ведення бухгалтерського 
обліку витрат на оплату праці здійснює Державне казначейство Украї-
ни, на основі розробки та впровадження відповідних нормативних до-
кументів, які враховують особливості діяльності державних установ; 
фінансування витрат на оплату праці здійснюється на основі отрима-
них бюджетних асигнувань, а також за рахунок коштів, одержаних в 
результаті здійснення господарської діяльності; асигнування витрат на 
оплату праці здійснюється за кошторисно-бюджетним методом; дер-
жавне регулювання розміру заробітної плати державних службовців та 
ін. 
Отже, в сучасних умовах облік розрахунків з оплати праці займає 
одне з центральних місць у всій системі обліку на державних підпри-
ємствах. Для досягнення основних завдань обліку розрахунків з оплати 
праці виникає необхідність створення як найбільш зручного інформа-
ційного та аналітичного забезпечення.  
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Дебіторська заборгованість займає важливе місце в бухгалтерсь-
кому обліку суб'єктів господарювання різних форм власності.  
Дебіторська заборгованість – звичайне явищем в діяльності підп-
риємства. Але до тих пір, поки підприємство контролює цей аспект і 
отримує своєчасну виплату. Якщо такий контроль неефективний – де-
біторська заборгованість стає проблемою. З часом, обсяги дебіторської 
заборгованості можуть продовжувати зростати. 
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Саме такі процеси і обумовлюють актуальність розробки ефекти-
вних шляхів та кроків із регулювання обсягів дебіторської заборгова-
ності та раціонального її обліку. Це також актуально з причин того, що 
за рахунок дебіторської заборгованості формується резерв сумнівних 
боргів. 
Вирішенням проблем і запропонуванням варіантів удосконалення 
обліку дебіторської заборгованості на підприємствах займалися такі 
дослідники, як: Береза С.Л., Бурлаков О.О., Дубровська Є.В., Кондуко-
ва Е.В., Яременко Л.М. та інші. Але питання удосконалення обліку 
дебіторської заборгованості потребують ще детальнішого обговорення 
і аналізу. 
До основних проблемних питань обліку дебіторської заборгова-
ності дослідники відносять: недостатнє теоретичне підґрунтя, щодо 
оцінки заборгованості; недосконалість методики відображення інфор-
мації в системі рахунків бухгалтерського обліку; недостатність дослі-
джень питань оплати дебіторської заборгованості та політики управ-
ління нею; недостатність вивчення обліку сумнівних боргів. 
Удосконалення підходів до аналізу і обліку дебіторської заборго-
ваності є надзвичайно актуальним, адже дебіторська заборгованість є 
однією з найголовніших інструментів для покращення фінансового 
стану підприємства та його нормального функціонування. 
Виходячи з досліджень можна запропонувати комплекс заходів 
для вирішення поставленої проблеми: 
– впроваджувати в практику управління лімітування дебіторської 
заборгованості як у загальних обсягах, так і у розрахунках на одного 
дебітора;  
– своєчасно здійснювати контроль за співвідношенням дебіторсь-
кої і кредиторської заборгованості; 
– збільшити ефективність роботи на підприємстві та підвищити 
якість виробленої продукції задля збільшення кількості покупців і 
зменшення масштабів ризику несплати боргів; 
– проводити в кінці кожного звітного періоду інвентаризацію де-
біторської заборгованості і потім розраховувати і формувати резерв 
сумнівних боргів на наступний період. 
Застосувавши вище перераховані заходи, можна отримати ефек-
тивні результати з приводу контролю дебіторської заборгованості. А 
також покращити діяльність підприємства через достатні фінансові 
ресурси, передбачити ймовірність їх нестачі та використати належні 
заходи, щоб уникнути таких ситуацій. Здійснення ряду ефективних 
кроків із управління дебіторською заборгованістю та удосконалення 
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облікових процедур з нею дасть змогу раціонально організовувати об-
лік та аналіз розрахунків з покупцями та замовниками на підприємстві. 
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Стійкий розвиток підприємств, їх виживання у сучасних непе-
редбачуваних економічних умовах значним чином залежать від ефек-
тивних шляхів забезпечення їх економічної безпеки.   
Не прогнозованість, динамічність, а іноді і агресивність факторів 
зовнішнього оточення актуалізує необхідність застосування дієвих та 
узгоджених важелів стратегії й тактики забезпечення економічної без-
пеки підприємств та захисту їх від несприятливого впливу загроз і ри-
зиків.  
Попередження прояву загроз і ризиків можливо завдяки задіяння 
системи моніторингу, раннього попередження та відповідного реагу-
вання на зміни, що відбуваються як поза межами підприємства, так і 
всередині нього. Саме з цією метою доцільним є рекомендувати підп-
риємствам задіювати у своїй роботі інструменти контролінгу.  
Питання контролінгу ґрунтовно викладено у працях численних 
фахівців, таких як: Басанцов  І.В., Давидович I.Є., Ковальова В.Д., Ру-
банов М.М., Яковлев Ю.П. та ін.  
На нашу думку, під контролінгом слід розуміти підсистему 
управління підприємством, що складається з методів та процедур облі-
ку, фінансової діагностики, контролю та планування, яка вчасно забез-
печує  керівництво  підприємства необхідною інформацією про зовні-
шнє та внутрішнє середовище, контролює усі сторони діяльності підп-
риємства, а також забезпечує прийняття управлінських рішень, що 
забезпечують підвищення ефективності економічної безпеки підпри-
ємства. 
Метою задіювання інструментів контролінгу є здійснення переві-
рок на всіх рівнях виконання поставлених завдань та вживання заходів 
для запобігання відхилень від запланованої мети розвитку підприємст-
ва, а отже і забезпечення його економічної безпеки.  
До кола функцій контролінгу відносяться: 
– моніторинг чинників економічної безпеки підприємства; 
– формування джерел потенціальної небезпеки; 
– формування системи індикаторів для подальшої оцінки рівня 
економічної безпеки; 
